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El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo general conocer el Plan Estratégico y su 
relación con la Gestión de los Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua, Institución 
pública que cuenta con 250 trabajadores  y de la cual se obtuvo una muestra de 86 trabajadores 
quienes fueron encuestados y cuya información recogida fue procesada mediante el programa 
estadístico informático SPSS, programa que arrojó como resultado que existe relación entre la 








This research work has as main objective to know the Strategic Plan and its relation to the 
Management of Water Resources of the National Water Authority, a public institution with 250 
employees and from which a sample was obtained from 86 workers who were surveyed and 
whose information collected was processed using the SPSS computer program that yielded the 
result that there is a relationship between the independent variable Strategic Plan and the 
dependent variable of Water Resources Management. 
 
